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ABSTRACT
BAPAS correctional institution that handles the technical supervision of
correctional client covicted parole (adult&children), inmates who get parole and
leave before the commons, and the state children who get parole.
BAPAS task is to provide guidance to client correctional through to completion,
so that client can receive re-socialization by family, society and environment can
play an active role in development an can normally as good citizens and
responsible (Pasal 12 ayat 2 UU No. 12 tahun 1995).
Correctional system is an order of the direction and boundaries and how coaching
is based correctional based integrated PANCASILA between the builder, who
fostered and communities to improve citizen patronage penitentiary for realizing
his mistake, correct yourself and do not repeat the crime so that it can be accepted
back by their families, environment community and to actively participate in the
development and can live reasonably as good citizens and responsible.
Correctional Client is a person who is being coached by BAPAS and outside of
prisons.
Keyword : BAPAS, client penitentiary, the prison system.
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